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RESUMEN 
         La presente investigación tuvo como objetivos Compilar información acerca de 
los juegos cooperativos en el nivel inicial, definir que es juego, identificar y describir 
brevemente algunas teorías del juego, describir el juego en la etapa infantil, así como 
algunos tipos de juego, definir  el juego cooperativo en el nivel inicial, describir la 
importancia de los juegos cooperativos en el nivel inicial Teniendo como conclusión 
principal que: Los juegos cooperativos, debido a su noción de ser, permite que el 
alumno desarrolle, mejore, profundice o elimina conductas prosociales o disruptivas, 
según sea el caso; obteniendo así mejores sustanciales para su desarrollo social infantil 
y para cuando sea joven, adolescente, etc. 
Palabras claves: Juegos, niños, inicial 
 
  
 
INTRODUCCION 
Ser niño y sobre todo estar comprendido en la edad de 3 a 6 años es una etapa 
en donde la vida se lleva de manera espontánea, donde la educación no está evaluada 
baja ninguna condición numérica; sino más bien a través de la consecución de las 
capacidades evolutivas tanto en conocimientos, motricidad y socialización. 
 
Los niños comprendidos en las edades arribas mencionadas, juegan de distinta 
manera y de diferentes tipos; hay quienes prefieren jugar solos o con la figura de apego; 
hay quienes prefieren jugar en grupo; obviamente la diferencia sexual hace que estos 
sean indistintos a otros. 
 
Las niñas juegan con las muñecas, con las tasitas, con las hulaulas; los niños 
juegan con los carritos, la pelota, los cachaquitos o muñequitos; aunque también el uso 
de la pelota, el globo, los instrumentos musicales como la flauta son usados por ambos; 
sin embargo, todo esto lo realizan dentro de la casa en donde viven. 
 
Pero cuando los niños de estas edades ya van a la escuela, los juegos son 
totalmente diferentes, así como los actores del mismo, normalmente no existen juegos 
de forma solitaria sino de forma grupal, en donde interactuar con niños que tienen otras 
formas de conductas, se les torna complicado, pues se encuentran con confrontaciones 
de gustos, de carácter, de confianza, etc. 
Durante esta etapa que en Perú se le denomina preescolar, los juegos son muchas 
veces actividades lúdicas, orientadas hacia el aprendizaje de cosas concretas como son 
conocer los números, las formas geométricas, los elementos que componen la 
naturaleza: los árboles, los animales, el río, el mar, las piedras, las pistas, las veredas, 
los vehículos, etc. 
 
Hoy en día los psicopedagogos hablan mucho sobre que el desarrollo social 
infantil es la base del futuro desarrollo integral del niño; pues al ser socialmente 
estable, el niño puede interactuar de manera correcta frente a los demás niños  y si eso 
se trasladase hacia un futuro próximo en donde la vida laboral de un ser humano 
muchas veces tiene éxito por la socialización que éste presenta sumado a los 
conocimientos previos obtenidos en su formación académica. 
 
Dentro de los muchos juegos que los niños practican o desarrollan dentro su 
etapa preescolar, se encentran los famosos juegos cooperativos; cuyo núcleo central es 
conseguir una meta común a través de la cooperación y ayuda mutua entro los 
miembros que conforman el equipo; pero que para esto funcione, así como suena los 
niños deben tener presentes valores y conductas que no interfieran la paz y la 
tranquilidad grupal, para poder así evitar confrontaciones entre los mismos integrantes. 
 
A través de este juego el niño aprende a desarrollar ese tipo de conductas siempre 
y cuando la guía de la docente sea la adecuada; también a reforzar conductas positivas 
si es que de casa llega con ellas. Por eso es importante que la docente estructure 
correctamente este tipo de juego, para poder obtener que el niño a través de la 
cooperación arraigue o modifique conductas en pro de su aprendizaje social. 
 
El capítulo I de la presente monografía establece cada objetivo que se busca 
cumplir, para que la compilación de la información tenga sus frutos esperados al 
momento del nacimiento de la misma. 
 
En el capítulo II, se compila información acerca del juego de una manera 
universal, brindando algunas definiciones emitidas por investigadores; así como 
algunas teorías que han tratado de explicar su aparición, sus características, sus 
funcionalidades, finalidades, etc. 
 
En el capítulo III, se reúne informe explícitamente del juego, pero dentro de la 
etapa infantil, en primer lugar, se dan y comentan algunas definiciones; asimismo 
algunos tipos de juegos y sus características 
 
En el capítulo IV, se habla ya puntualmente del juego cooperativo, pero 
enmarcándolo dentro la edad infantil comprendida entre los 2 a 6 años de edad; en 
primer lugar, se describen algunas definiciones las mismas que se comentan; se 
brindan algunas características propias de este tipo de juego que lo distinguen de los 
demás; así como la importancia que tienen estos dentro del desarrollo social infantil. 
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CAPITULO I 
 
OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 
 
1.1 Objetivo General 
Comprender la importancia de los juegos cooperativos en el nivel inicial 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 Conocer teorías y conceptos del juego 
 Describir el juego en la etapa infantil, así como algunos tipos de juego  
 Describir la importancia de los juegos cooperativos en el nivel inicial 
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CAPITULO II 
EL JUEGO 
Desde la aparición de la raza humana hasta el día de hoy, y en épocas venideras, 
el hombre desde que pudo jugar, la ha hecho siempre y lo seguirá haciendo hasta el 
último día de su extinción. También es muy cierto que, durante la infancia, la juventud 
y la adolescencia; son las etapas en donde más juega.  
2.1 Definición 
El juego es aquella actividad realizada mediante dos procedimientos: el ejercicio 
físico o el ejercicio mental; en ambos, quien tiene el rol de jugador, busca satisfacer 
sus necesidades según el objetivo o objetivos que busca alcanzar. 
 
“[…], el juego es una recreación de la vida humana, que a través del hecho de 
‘jugar a…’ realiza una trasformación simbólica o imaginaria de la realidad en la que 
el niño elige libremente el tema, el argumento, […]” (García y Llull, 2009, p.10). 
 
Hay quienes sostienen que el juego es una actividad ajena la metacognición 
humana, pues expresan que es un impulso formado en dentro del complejo cerebro 
humano; convirtiéndose así en una acción involuntaria que el hombre no es capaz de 
controlar. “El juego, al igual que el deseo, el goce, o cualquier otra emoción, es un 
producto mental del cerebro humano. […]” (Jiménez, 2008, p.26). 
En la actualidad (la era de la tecnología digital) existen padres de familia que 
ven al juego como una actividad que hace perder valioso tiempo de estudio a sus hijos 
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y a que tiene una influencia negativa durante el desarrollo de la actividad curricular a 
la que su hijo está adscrito; Campo et al. (2004) sostienen que: 
El juego es una actividad […] que ha sido con frecuencia objeto de olvido cuando no 
de menosprecio, por considerar que distorsiona el rigor y la ‘seriedad’ que deben 
acompañar los procesos formativos y educativos. El juego se ha venido considerando, 
[…], como algo banal, superfluo, fútil y poco serio, […]. (p.9)  
“Actualmente, el juego no solamente está aceptado, sino recomendado como 
elemento educativo y formativo, sin olvidar nunca su faceta de diversión, de ahí su 
creciente presencia en todas las programaciones escolares, […]. (Campo et al., 2004, 
p.9). 
“[…], el juego representa […] una gran cantidad de comportamientos que 
desarrollamos a lo largo de la vida cotidiana, aunque cuanto más joven se es, mayor 
número de comportamientos están integrados, dentro de la vertiente lúdica que 
representa el juego” (Ortí, 2004, p.48). 
Guerrero, Lisbona y Mingorance (2011) expresan que: 
[…] al hablar de un juego nos estamos refiriendo a una actividad atrayente y motivante 
que se realiza de forma voluntaria, en base a unos límites temporales y espaciales, 
sometidos a reglas y que favorece el desarrollo integral del que lo practica. (p.13) 
 
“El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Se ha 
consolidado a través de la evolución de la especie como una conducta facilitadora del 
desarrollo y necesaria para la supervivencia” (Delgado, 2011, p.4) 
 
Gallardo y Fernández (2010) sostienen que: 
 
El juego es una actividad inherente al ser humano, que bien encauzada, y desarrollada 
de acuerdo a las condiciones de edad de las personas, y a las diferentes etapas, 
estimula el desarrollo y el dominio del cuerpo, favoreciendo la destreza, coordinación 
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y el equilibrio; enriquece los movimientos; estimula el desarrollo de los sentidos; […]. 
(p.15)  
 
“El juego es una actividad que se realiza para la diversión y el disfrute de los 
participantes, […]. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero 
en muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiada clara” (Vázquez, 2011, 
p.5). 
 
Muy cierto los humanos muchas veces juegan para desestresarse de la carga 
psicológica que te conlleva las largas horas de trabajo, y ven en él un escape hacia la 
diversión, hacia ese sabor de saber que se está disfrutando cada segundo sumergido en 
el juego. 
 
Sin embargo, muchas veces jugar por ejemplo a no perder algo de valor, se 
convierte no en un disfrute si no en una tensión por el temor que ocasiona en la persona 
perder alguna cosa de valor que ha puesto como garantía. 
 
2.2 Teorías del juego 
2.2.1 Teorías fisiológicas 
 
Esta teoría fue propuesta originalmente por los estudiosos Spencer y Schiller en 
la segunda mitad del siglo XIX; la cual sostiene que el juego era un fin necesario para 
que el hombre pueda cumplir con el equilibrio energético (si consume más energía 
debe eliminar más energía y viceversa), y al mismo tiempo era recreatista (Schiller).  
En el análisis de la teoría de Spencer; Guerrero, Lisbona y Mingorance (2011) 
expresan que: “[…]: En la que el juego contrasta con el trabajo y con la gravedad 
práctica de la vida diaria. La finalidad del juego es el recreo. […]” (p.14). 
Sobre el entendimiento de la teoría que postula Shiller; Guerrero, Lisbona y 
Mingorance (2011) expresan que: “[…]: Se entiende el juego como válvula de escape, 
es decir, el juego tiene la utilidad de liberar la energía sobrante que se acumula por los 
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trabajos realizados día a día” (p.14). De igual forma, Delgado (2011) expresa  que: 
“Propone que el juego se utiliza para descansar y evadirse de las obligaciones 
cotidianas. La teoría mantiene que el cuerpo alivia su fatiga jugando” (p.11). 
 “Aplicado a la infancia, el organismo infantil también suele acumular una 
energía o tensión que no se gasta en ninguna ocupación física o creativa importante, 
así que utiliza el juego como sustituto del trabajo. […]” (García y Llull, 2009, p.16). 
Existieron investigadores como Lazarus, que dentro de esta teoría crearon otras 
subteorías como por ejemplo la que habla del descansar y distraer; “Esta teoría, […]. 
Establece que el juego es un elemento de distracción, es decir, el juego lo encontramos 
en el hombre cuando éste necesita distraerse, al mismo tiempo que le permite restituir 
las fuerzas perdidas. […]” (Ortí, 2004, p.49). 
“[…]: En ella el juego se considera como valido para compensar las actividades 
fatigosas, debido a su propia dinámica que le hace un elemento útil para servir como 
‘desconexión’ con los problemas del día a día” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 
2011, p.14). 
Asimismo, sobre la teoría del descanso; Delgado (2011) sostiene que: “El juego 
no produce un gasto de energía, sino que sirve para recuperarla. El juego pone punto 
y aparte a las actividades cotidianas permitiéndonos distraernos temporalmente de 
ellas y de descansar. […]” (p.11). 
2.2.2 Teorías biológicas 
Esta teoría, tiene su trasfondo en el pensar y aseverar que el juego es el mejor 
instrumento con el que cuenta todo ser humano, para que por sí solo, pueda llevar a 
cabo sin contratiempos su maduración a todo nivel cognitivo, físico, psicológico, etc. 
“Se basan en que el juego es un medio de preparación para la vida adulta a través del 
desarrollo de las posibilidades congénitas que el niño pone en práctica durante el 
tiempo que está jugando” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.14). 
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Entre estas se destacan la teoría formulada por Gross, la cual según, García y 
Llull (2009) sostienen que: “Así, el juego es una forma primordial de aprendizaje, 
definido por una serie de conductas estratégicas que permiten a los individuos 
desarrollarse y sobrevivir. […]” (p.17). 
“En esta teoría, el juego es uno de los elementos más importantes en el 
desarrollo. El instinto es lo que obliga al ser humano a ser activo y le impulsa a 
continuar desarrollándose. […]” (F.M. Venegas, García y A. M. Venegas, 2018, p.21). 
Vélez y Fernández (2003) sostienen que: “La Teoría del pre-ejercicio de Gross 
es la primera de este enfoque, que mantiene que el juego procede de la ejercitación de 
los instintos desde su desarrollo más incipiente, es decir, antes de que estén totalmente 
desarrollados” (p.218).  
 “[…], Gross opina que el juego es una preimitación, fruto de tendencias 
instintivas que hace que el niño a través de su actividad jugada, vaya ensayando y 
desarrollando capacidades que le permitan estar preparado para las actividades propias 
la adultez” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. López, 1990, p.736).  
Otra teoría bilógica es la denominada de atavismo dada por Hall, la cual en 
resumen dice que los juegos son heredados de generación a generación, cuyas 
actividades propias se hacen más difíciles. “De ahí que el niño realice a través del 
juego los actos que ejecutaron nuestros antepasados de una manera progresiva en 
dificultad; y que como ellos construye armas primitivas, trepa a los árboles, gusta de 
la caza con trampas, etc” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. López, 1990, p.736).    
Esta teoría “[…] trata de vincular las distintas fases del desarrollo infantil a la 
evolución de la especie humana, de tal forma que los juegos que [...] van practicando 
los niños reproducen los grandes periodos evolutivos de nuestra especie. […]” 
(Omecaña y Ruiz, 2005, p.13). 
2.2.3 Teorías Psicológicas 
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Entre ellas están la propuesta por Buhler, quien cree que el juego es el desarrollo 
de un conjunto de funciones, las mismas que brindan placer. “[…]: El juego es una 
actividad que produce placer y es sostenida por ese placer con independencia de otras 
motivaciones o fines” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.15). 
“El placer de la función no está vinculado a la mera repetición de los actos, sino 
al progreso que se va ganando en la función y en el control y dominio de la misma. 
[…]” (Navarro, 2002, p.78). El juego es una actividad estructurada, esquematizada y 
progresiva, obteniendo en cada etapa ese sentir placentero que te da el haber cumplido 
los objetivos que se proponen cumplir en cada una de estas etapas. 
Freud, es otro estudioso que postuló su propia teoría tratando dar a entender la 
casuística innata del juego, pero basándose explícitamente en la etapa infantil humana. 
“[…]: La infancia es una época de traumas constantes por lo que el juego es una forma 
de asimilar los traumas de la infancia” (Guerrero, Lisbona y Mingorance, 2011, p.15). 
J.L. López, M. López, Diez y C. M. López (1990) sostienen que: 
El núcleo central […] es el de la libido, que en forma amplia significa el deseo que se 
orienta hacia la consecución de los más variados objetos o realización de actividades, 
que le produzcan sensaciones caracterizadas por un intenso tono afectivo y de placer. 
(p.737) 
 
Para Freud, el juego es una manifestación erótica encubierta por un lado y, por 
otro, una vía de escape para expresar y liberar emociones reprimidas que se proyectan 
desde el inconsciente. […]” (Delgado, 2011, p.12). 
El investigador Claparéde, postula la noción teórica de la compensación 
afectiva o de la ficción; “[…]: El juego es una forma del niño de tomar protagonismo 
y sentirse realizado, cosa que la sociedad normalmente le impide” (Guerrero, Lisbona 
y Mingorance, 2011, p.15). 
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“El juego es una actitud del niño ante el mundo. Su clave es la ficción, es decir, 
la representación que hace el niño de la realidad y su modo de actuar ante ella. […]” 
(Delgado, 2011, p.12).  
 
Gallardo y Fernández (2010) expresan que: 
La teoría de la derivación por ficción de Claparéde ofrece una interpretación de lo que 
se conoce como ‘juego de ficción’. Sin embargo, no ofrece una explicación para otros 
tipos de juegos propios de la niñez (juegos funcionales o sensoriomotrices, juegos de 
construcción y juegos de reglas). (p.26)  
2.2.4 Teoría de Carr 
“El juego estimula el crecimiento físico y neurológico. Es una especie de 
‘gimnasia para el cerebro’. […], el juego permite descargar instintos violentos que 
pueden tener su origen en instintos primitivos heredados […]” (Delgado, 2011, p.12). 
“Esta teoría no justifica los juegos recreativos y no está de acuerdo con la idea 
aceptada por la mayoría de los autores de que a través del juego más que suprimir o 
eliminar, desarrolla tendencias y hábitos” (J.L. López, M. López, Diez y C. M. 
López, 1990,p.736) 
2.2.5 Teoría de Buytendijk 
“El juego es una actividad propia de la infancia que permite al niño expresar su 
autonomía a través de un impulso de libertad […], el deseo de integración social y la 
tendencia a la repetición. […]” (Delgado, 2011, p.12). 
“[…]. Propugna que la misma infancia es la razón del juego y que sus 
características varían en función de las etapas del desarrollo humano” (Cañizares y 
Carbonero, 2017, p.12). 
Para el autor, el juego es innato de niños cuyas responsabilidades son mínimas; 
además sostiene que son de vital importancia pues ayuda al niño a llevar a cabo su 
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proceso de desarrollo y que la intensidad del mismo va de acorde con la maduración 
cognitiva y psicomotriz. 
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CAPITULO III 
 
EL JUEGO EN LA INFANCIA 
3.1 Algunas consideraciones 
“El juego es una oportunidad para el niño de explorar su lugar en el mundo, sus 
relaciones con los demás, […], se trata de una oportunidad para conocer a los otros, 
para valorarlos, aceptarlos o rechazarlos. […]” (Garaigordobil y Fagoaga, 2006, 
p.30). 
Vázquez (2011) sostiene que: 
El juego es útil y es necesario para el desarrollo del niño en la medida en que 
éste es el protagonista. La importancia de la utilidad del juego puede llevar a los 
adultos a robar el protagonismo al niño, a querer dirigir el juego. […]. (p.8) 
Es muy cierto también que el juego en un niño de 2 años no es igual a de 3 , 5 o 
5 años; debido a sus necesidades, emociones, interese y gustos propios de cada edad 
en particular. Quizás el niño de 2 años desee jugar con la masita tratando de reproducir 
alguna forma básica que le llame la atención; el niño de 4 años a lo mejor desea jugar 
con su carro; el niño de 5 años desee jugar futbol o en el caso de las niñas jugar con 
sus muñecas. 
De igual forma hay quienes sostienen que los elementos de socialización en la 
etapa comprendida entre los 2 y 3 años no son más de uno; y que de más de 3 años a 
6 años, ya suelen convertirse él mismo en un elemento del grupo, es decir su proceso 
de socialización se realiza con varios niños. Stassen (2006) sostiene que:  
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[…]. El juego social del niño más pequeño consiste principalmente en juegos simples 
(como botar e intentar atrapar una pelota y enfadarse si otro niño no coopera). Por el 
contrario, la mayoría de los niños de 5 años saben cómo incorporarse a un juego 
grupal, manejar los conflictos mediante el humor, […]. (p.295) 
3.2 Tipos de juego 
Los juegos son muchos y su clasificación también es muy amplia; por lo que 
abarcar su totalidad es una tarea bastante compleja. Para efectos de la presente 
monografía se mencionarán alguno no todos, pero relacionados con el nivel preescolar, 
pero desde los 3 años o la segunda etapa del preescolar. 
Conner (2008) expresa que: 
El juego para niños entre tres y cinco años de edad desborda de energía y emoción: […] 
los preescolares ya han refinado las destrezas motoras gruesas y finas, lo cual les permite 
correr, saltar, perseguir y utilizar sus manos con confianza. Ellos adoran crear: construir 
carreteras y puentes en la arenera, inventar canciones tontas, pintar y dibujar. […]. 
(p.97) 
3.2.1 Juegos libres  
En la currícula peruana el uso de este juego para el desarrollo de las ‘clases’ es 
casi total; debido a su política es que en esta etapa de su evolución el niño debe 
aprender cognitivamente y socialmente sin ningún tipo de presión, pero si bajo una 
guía docente que ayude al niño adherir nuevos conocimientos básicos propios de su 
madurez como por ejemplo conocer el nombre y forma de los números del 1 al 9; y 
desarrollar un conjunto de conductas prosociales y sociales. 
Gimenez (2014) sostiene que: 
[…]: Implica la posibilidad de desarrollar un juego utilizando los espacios y elementos 
de los sectores, pero sin ningún tipo e consigna de trabajo. […] el juego este guiado por 
los intereses de cada niño o de un grupo de niños que conforman el sector. […] tiene 
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como objetivos y contenidos el compartir, el cooperar, el interactuar en espacios de 
juego con los otros. (p.78) 
3.2.2 Juegos organizados 
Este tipo de juegos previamente han sido estructurados y programados por la 
profesora, cada uno busca desarrollar alguna parte del esqueleto o músculos del niño; 
o a mejorar su cognición. 
Arce y Cordero (1996) sostienen que:  
Puede incluir alguna de estas actividades: rondas, ejercicios con bolas, cuerdas, aros, 
bancos, bolsitas, neumáticos, cajones, bastones, discos, etc. Todos los elementos deben 
utilizarse con amplia disposición para la explotación de la creatividad y libre 
experimentación, con normas de seguridad y orden previamente establecidos. (p.25)  
 
3.2.3 Juego simbólico 
En el nivel preescolar hay juegos exclusivos para la enseñanza de una materia 
en particular o para el desarrollo de alguna capacidad. Este tipo de juego ayuda a 
desarrollar el poder imitativo del niño. “El juego simbólico, […], marca el paso del 
pensamiento animal a la representación intelectual. Aquí se agrega otro componente a 
la actividad: la imaginación. […]” (Prada, Flores, Bayón, Cabello y Croos, 1977, p.12). 
“[…], los niños demuestran sus habilidades creativas, físicas y sus conciencias 
sociales de varias formas, por ejemplo, para fingir ser algo diferentes, como un animal. 
[…]” (Morrison, 2005, p.245). 
“[…]. Así, el juego simbólico permite conectar y ampliar las posibilidades de la 
propia autor representación, pensar qué somos en el presente o quién queremos ser 
para construir una identidad siempre en tránsito. […]” (Ruiz y Abad, 2011, p.20).  
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 Este tipo de juego, es muy usado en la enseñanza de los niños sordos, pues a 
través de un conjunto de acciones se pueden concretizar la ida o noción de cierto 
aprendizaje en concreto. “[…]. En el juego simbólico, el niño utiliza gestos, sonidos y 
objetos para representar o ‘simbolizar’ otros sucesos y objetos. En el lenguaje son los 
sonidos y las palabras quienes realizan esta función” (Marchesi, Alonso, Paniagua y 
Valmaseda, 1995, p.64). 
Es un medio muy importante que el niño puede utilizar para poder adaptarse a 
los distintos cambios cogniafectivos; () sostiene: “[…]. En la infancia, el juego 
simbólico es un medio de adaptación, tanto intelectual como afectiva, puesto que en él 
reproducimos aquello que más nos ha impresionado. […]” (Mir, Corominas y Gómez, 
1997, p.38). 
3.2.4 El juego dramático 
“La utilización del juego dramático en la escuela es el medio más completo para 
permitir que el niño se exprese de un modo espontáneo y orgánico, entendiendo por 
orgánico la posibilidad de hacerlo a través del movimiento del cuerpo, […]” (Eines y 
Mantovani, 1980, p.39). 
 Sobre su importancia a nivel de pedagogía infantil, está en que por medio de 
este el niño fomenta y profundiza su habilidad creadora, al mismo tiempo que 
desarrolla su autoseguridad, autoconcepto. “Es importante porque permite desarrollar 
la expresión corporal y creativa del niño y esta aplicación recreativa hace que él 
enriquezca habilidades físicas, capacidad de actuar y adquiera seguridad para dirigirse 
en público” (Muñoz, Burbano y Vizcaíno, 1997, p.58) 
Su uso pedagógico se ve plasmado en aquella actividad denominada 
dramatización infantil, la cual utiliza en este nivel la metodología teatral. Sirve para 
formar personalidades en los infantes, en el desarrollo social del niño, al poder 
ubicarlos en situaciones reales de la vida, en donde su ‘antagonista’ es el que sufre 
cualquier acto en contra de su dignidad, de sus derechos. 
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Este tipo de metodología no puede ser ejecutado de manera libre, sino que tiene 
que ser aplicado de acuerdo a un programa previo, en donde se escoge a los personajes, 
se desarrolló la esencia de la trama, y el ambiente físico para desarrollarlo. 
“[…], el juego dramático –del que aquí se trata- permite la exploración del 
universo infantil, al mismo tiempo que sirve como instrumento de expresión y 
conocimiento de la realidad y de la comunidad en la cual el niño se desenvuelve. […]” 
(Rangel, Lacasella, Guevara y Dembo, 2008, p.13). 
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CAPITULO IV 
EL JUEGO COOPERATIVO EN EL NIVEL INICIAL 
4.1 Definición 
Su misma concepción de nombre, indica que se trata, de un juego en donde 
obligatoriamente intervienen de 2 a más niños, con características físicas, conductuales 
y valores diferentes; pero que sin embargo necesitan desarrollar un conjunto de 
actividades de manera conjunta para poder conseguir cumplir o llegar hacia un 
horizonte determinado.  
Hablar de horizonte para la concepción infantil, es muy distinto al que se 
entiende en los adultos, a lo que se refiere esta frase, es que los niños en conjunto 
actúan por ejemplo para formar un castillo hecho de tarros de leche, la creación de 
algún elemento de papel, etc. 
Se aclara que el nivel de dificultad de los objetivos que han de cumplir los niños 
propuestos por el docente, no deben superar a las condiciones madurativas tanto 
intelectuales como motoras. 
“[…] aquellos en los que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a 
fines comunes. Estos juegos promueven la comunicación, la cohesión y la confianza y 
tienen en su base la idea de aceptarse, cooperar y compartir. […]” (Garaigordobil y 
Fagoaga, 2006, p.32). 
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“Desde un planteamiento inicial […], son actividades lúdicas cooperativas las 
que demandan de los jugadores una forma de actuación orientada hacia el grupo en la 
que cada participante colabora con los demás para la consecución de un fin común” 
(Omecaña y Ruiz, 2005, p.47). 
Muchos se preguntarán ¿Es bueno que mi hijo deje de lado su autodesarrollo por 
buscar un codesarrollo grupal? El que un niño interactué con sus compañeritos en la 
búsqueda del cumplimiento de un fin común para ellos, no significa que frenar su 
propio desarrollo, sino más bien crecer obteniendo de forma paralela ambas 
habilidades: socialización autorrealización. Medina (2007) sostiene que: 
Lo que importa en este tipo de juegos es un trabajo grupal, […], ‘ese hacer para todos’ 
se convierte en vital para aprender a ‘ser’, sin que exista superioridad entre los 
integrantes del grupo y donde el compartir no implique imponer la dominación, lo que 
no significa que se renuncie al autodesarrollo sino al contrario, […]. (p.10) 
“[…] se caracterizan por la participación conjunta a la que aspiran todos los 
integrantes del grupo, la satisfacción que obtienen al conseguir resultados conjuntos 
después de una competición contra elementos no humanos del juego, […]” (Rojas, 
2009, p.27). 
Garaigordobil (2003) expresa que: 
Se definen como juegos cooperativos aquellos en los que los jugadores dan y reciben 
ayuda para contribuir a fines comunes. Estos juegos promueven la comunicación, la 
cohesión y la confianza y tienen en su base la idea de aceptarse, cooperar y compartir. 
(p.31) 
Hay quienes sostienen que una característica principal que debe cumplir 
fehacientemente un niño que va a participar de este tipo de juego, es que tenga muy en 
claro que sus compañeros abstraen sus propios pensamientos de ser y actuar, es decir 
discernir que él es diferente a los otros. La pregunta es: ¿Un niño de 3 a 6 años podrá 
entender eso?, desde aquí se puede afirmar que un niño de 3 y 4 años es casi imposible 
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que pueda entender que es diferente a otro; de 5 a 6 años, no se podría asegurar, pero 
a lo mejor de una manera muy pero muy efímera. Porque pertenecer a ese rango de 
edad, es sinónimo de ser libre, de aprender sin ninguna presión; pero si cimentar de a 
poco los valores que los padres le imparten. Sobre todo lo anterior dicho; Molina 
(1994) sostiene que: 
[…]. Para que un niño pueda participar en juegos cooperativos, se requiere que sea 
capaz de entender que otras personas piensan de manera distinta a la propia, así como 
coordinar distintos puntos de vista. Esta característica del pensamiento preescolar 
sugiere que el maestro debe estimular el juego cooperativo y no el juego competitivo, 
en una etapa que constituye la transición hacia las actividades compartidas. (p.22) 
4.2 Características  
Como primera característica y la que encierra el objeto de ser de este tipo de 
juego es sin duda alguna que se basa en una actividad de cooperación por excelencia; 
pero que sin lugar a duda no puede ser realizada bajo ninguna premisa por el niño que, 
comprendido dentro de este rango de edad de manera solitaria, por lo que la guía del 
docente durante su desarrollo debe ser y estar perennemente.  
Asimismo, es que debe estar bien estructurado y programado previamente y, es 
aquí en donde la labor del docente es importante, ya que él durante este proceso, es 
donde define qué objetivos espera que los niños logren cumplir; pero que sin embargo 
debe de facilitarles las mejores condiciones y los mejores e ideales metodologías 
propias de su edad para lograrlo. Es decir, este juego no puede ser ni darse o ejecutarse 
de manera improvisada, porque, en primer lugar, este debe de ser una fuente de 
motivación para que el niño tenga deseo de aprender habilidades sociales a través del 
juego. Las condiciones físicas del lugar a desarrollarse deben de cumplir con ciertas 
condiciones que posibiliten dar la mayor comodidad posible para que los niños jueguen 
de manera cooperativa. Al respecto, Rojas (2009) sostiene que: 
La presentación del juego no es algo que deba dejarse al azar y a la improvisación. Es 
el inicio de algo y debe entusiasmar, animar, sorprender y sobre todo agradar y satisfacer 
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las necesidades y demandas del alumnado, […]. Debemos colocarlos de espalda al sol 
para que estén en las mejores condiciones de atender a las explicaciones y nada les 
pueda molestar. […]. (p.30) 
Una característica intrínseca de este tipo de juegos es que no hay rival ni 
antagonista, porque no se lleva a cabo ninguna ‘lucha’, competencia o reto entre dos o 
más personas; su mismo nombre indica que quienes conforman el grupo 
cooperacional, cada uno aporta algo de sí para que en conjunto puedan obtener los 
resultados que el docente espera del mismo. 
Granado y Garayo (2015) sostienen que: 
Los juegos cooperativos tienen como rasgo definitorio la no existencia de vencedores y 
vencidos, ya que todas las personas participantes pueden ganar, sin necesidad de hacerlo 
a costa de que otra pierda. Así, en este tipo de actividades lúdicas todas las personas 
ganan cuando cooperan para obtener el objetivo grupal, por ello, todas juegan con todas, 
y no contra todas. (p.43) 
 
“Un juego cooperativo es un juego sin ganadoras ni perdedoras, sin excluidas ni 
eliminadas, sin equipos temporales o permanentes. Es exactamente lo que distingue a 
estos juegos de los juegos de competición y de muchas actividades deportivas” 
(Arranz, 2007, p.7). 
4.3 Importancia 
En primer lugar, se puede decir que este tipo de juego es el que posibilita la 
inclusión de cualquier tipo de niño (obviamente con actividades dadas de acuerdo a su 
condición); del mismo modo a través de éste, se puede mejorar conductas no sociales, 
y en el mejor de los casos, mejorarlas. Velázquez (2007) sostiene que: “Por otra parte, 
han sido yo varios los estudios que demuestran la capacidad del juego cooperativo para 
promover la inclusión de todo tipo de alumnado, así como para el tratamiento de las 
conductas disruptivas y los conflictos en las clases” (p.117). 
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“Contribuyen a la creación de relaciones y habilidades sociales positivas, 
favorecen así la creación de ambientes de aprecio recíproco, aptos tanto para la 
diversión como para el aprendizaje. Además, generan comportamientos prosociales 
basados en relaciones solidarias activas y positivas” (Granado y Garayo, 2015, p.44). 
Este tipo de juego es importante porque ayuda, permite, posibilita, etc., a que el 
niño desarrolle autoconfianza, lo cual es clave para que puedan emerger de él muchas 
otras capacidades; que se pueda desarrollar una figura no de apego, pero que sin 
embargo inspire emociones de seguridad, de sentirse fuera de peligro;  de igual modo 
fomentar en el niño estadíos en donde él se ponga en el zapato del otro niños; 
desarrollar la asertividad, así como la inteligencia emocional, la cual es clave en la 
producción de conductas y habilidades pro y sociales en el niño. 
El juego de cooperación es adaptable a cualquier actividad en donde un niño 
pueda participar, por ejemplo, en actividades deportivas como el futbol, básquet en 
donde un grupo de varones pone de su mayor esfuerzo para ganar el partido al otro 
equipo; desarrolla conductas hacia sus mismos compañeros de grupo y hacia sus 
antagonistas. En su trabajo de investigación, Carreño (2014) concluyó que:  
Los juegos cooperativos no solo mejoran en el niño un buen manejo de su espacio al 
momento de jugar un partido de fútbol, sino que también refuerza un ambiente de 
respeto y colaboración en los integrantes de un ambiente deportivo, fortaleciendo 
valores en un deporte que necesita tratar estos problemas a temprana edad, para 
contribuir a mejorar en un futuro, brindando cambios que impacten en la educación. 
(82) 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Primera: Los juegos cooperativos, debido a su noción de ser, permite que el alumno 
desarrolle, mejore, profundice o elimina conductas prosociales o 
disruptivas, según sea el caso; obteniendo así mejores sustanciales para su 
desarrollo social infantil y para cuando sea joven, adolescente, etc. 
Segunda: Para que el juego cooperativo sirva y tenga éxito, tiene que estar 
previamente bien organizado: en alusión a las actividades que se quieren 
desarrollar, las actividades que realizan los niños y un adecuada hacia 
excelente espacio en donde se va a desarrollar. 
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